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La  continuidad  del  latín  a  partir  del Renacimiento, momento  en  el  que 
empezaron a revivir  los  ideales del Mundo Clásico y con ello  la  lengua, es un 
hecho más  que  evidente. Muchos  fueron  los  escritores  surgidos  a  partir  de 
entonces que llevaron a esta lengua a altas cotas y muchos y diversos los géneros 
que se fueron creando. Sin embargo, no hay que olvidar un nuevo hecho de por 
demás  evidente,  el  auge  de  la  literatura  en  vernáculo,  aunque,  como  ha 
demostrado  J.  F.  Alcina,  por  lo  menos  en  España,  lejos  de  existir  un 












particularidades  de  este  género  neolatino,  desde  los  diversos materiales  que 
servían  de  soporte  a  las  inscripciones  (sobre  todo  la  piedra,  pero  también 
monedas, medallas, estampas, sellos, tapices, etc.,) hasta la dificultad que muchas 









realizadas  por  sus  autores  sino  que  fueran  copiadas  por  otras  personas,  por 
artistas o por sus ayudantes, cuyo conocimiento de  la  lengua del Lacio dejaba 
mucho que desear. 
Evidentemente  estas  características  generales  y  otras  más  sólo  pueden 
precisarse  cuando  se  hayan  realizado  catálogos  puntuales  y  exhaustivos  que 
recopilen  estas  inscripciones  acompañados  de  una  correcta  edición, 







llevé  a  cabo  un  registro  lo  más  exhaustivo  que  pude  de  la  producción 
humanística en las Islas.3 En el prólogo aducía que ahí estudiaba y registraba la 


















































5  Este  trabajo  lo  dedico  al  profesor Dr. Marc Mayer,  catedrático  de  Filología  Latina  de  la 
Universidad  de  Barcelona,  gran  conocedor  y  eminente  investigador  en  el  campo  de  las 
inscripciones romanas. Recuerdo, en una estancia mía en la Universidad de Barcelona para  un 









italiano y otras  lenguas, pero sobre todo en francés, también  las obras en  latín 
ocupan parte de los anaqueles de la misma.7 
3. LAS INSCRIPCIONES EN LOS GRABADOS.  GENERALIDADES 
Que sepamos la obra que se ha detenido de una manera más concreta en el 
patrimonio  artístico  de  la  Económica  de  Tenerife  se  debe  a  Emilia González 
Bautista.8 A unas  consideraciones  iniciales  sobre  la  institución  (se  trata de un 
recorrido muy resumido por la historia de la misma) sigue la clasificación que 
hace  del  patrimonio  artístico  de  la  misma,  que  divide  en  objetos  de  valor 
histórico‐artístico (escultura, pinturas al óleo, acuarelas y dibujos y orfebrería), 
grabados,  la  colección  numismática  (medallas  religiosas,  conmemorativas, 
monedas, placas y distinciones), material fotográfico y un capítulo de “Varios” 
donde  incluye  huesos, muestras  de madera, minerales, mobiliario, mapas  y 
planos, cartas y folletos y objetos diversos. 
Dentro de  este patrimonio  artístico destacan de una manera  singular  la 
colección de monedas y  los grabados, que son  los que contienen  inscripciones 
latinas. Serán en fin estos últimos los que requieran nuestra atención.  



















de parecidas  características  realizado por Manuel Verdugo Bartlett  con  el  título  Inventario  de 
enseres, objetos y valores pertenecientes a la R.S.E. de Amigos del País de Tenerife, con una nota del nº de 













trabajos  de  índole  histórica,  y  es  la  aparición  continua  de  erratas  en  la 




de  E. González  Bautista,  quizás  por  erratas  en  la  edición  o  por  una  primera 
lectura equivocada de los textos. 
Por ejemplo  la  inscripción que aparece en el  retrato alegórico de Carlos  III  se 
reproduce así:12 
AUGUSTISSIMO  ET  POTENTISSIMO  SOLIMENA  PNIACTIT  CAELAUT  CARMONA 







REGI,  |  Invictissimo  Religionis,  et  Virtutum  Assertori,  belli  pacisque  laudibus  Maximo, 
																																																								
10 González Bautista (1992: 33‐38). 
11  Para  la  realización  de  este  trabajo  he  consultado  la  colección  de  grabados  que  se  halla 
digitalizada en  la página web de  la Económica de Tenerife  (http://memorias.rseapt.es/buscar‐
recuerdo/7?search=&order=i.name&dir=asc&cm=0#tlb). Además  he  incorporado dos  grabados 


















Incluso,  al  final  se mencionan  en  latín  los  autores  del mismo,  en  dos  textos 
independientes: 
[izq.] SOLIMENA pinxit, cælavit Carmona | Regiæ Academiæ Parisiensis Collega. 







en  el  trabajo  que  se  ha  de  realizar  sobre  estas  inscripciones  latinas.  En  las 










3.1. La ortografía 
Un primer dato a tener en cuenta es el de la ortografía de las inscripciones. 
Debemos  entender  que  la  misma  refleja  el  usus  scribendi  imperante  en  ese 
momento y que las posibles erratas que existen debieran considerarse errores de 
los propios grabadores. 























compartir algunos de  los  rasgos anteriores,  como  el  la “s alta” o  el uso de  la 
ligadura en diptongos en este caso también se utiliza la “e caudada” (ę) o la “I” 
ligada a  la “M” en el  retrato del Padre Anchieta  tienen  como particularidad 
ortográfica más destacada el uso de abreviaturas, normales cuando se precisa 
adaptar el texto a un espacio gráfico concreto.  









































Así: Regia  et  Excubitorum  turris  Segovienſis  (en  la  lámina  titulada  “Alcazar  de 
Segovia”).28 
 Este  esquema  puede  verse  ampliado  con  palabras  en  otros  casos, 
normalmente funcionando como complementos circunstanciales, precedidas de 
preposición + ablativo  (v. gr., Prospectus Regii Castelli Vicennarum  a  septo en  la 
lámina  “El  Castillo  de  Vicennes  visto  desde  el  parque”),29  o    preposición  + 






Sin  embargo,  son  los  grabados  individuales  los  que  ofrecen 
particularidades  más  curiosas,32  algunas  de  las  cuales  ya  relacionan  las 
inscripciones que aquí aparecen con la época romana (así en el retrato de Juan de 
Iriarte aparece  la cita, Musa vetat mori de Hor. carm. 4, 7, 28), aunque  también 































todo  en  su  estructura: me  refiero  a    las  inscripciones honoríficas y  a  algunas 
inscripciones de tipo privado.33  






en  el  grabado  que  representa  la  imagen  del  Padre  San  José  de  Anchieta.34 
Aparecen ambas al pie, contenidas en cartelas diferentes, una debajo  de la otra. 
Aunque  los  elementos  sean  diferentes,  mantienen  en  esencia  parte  de  la 





aparece  en  la  otra  cartela  dice  quienes  han  costeado  la  misma  en  genitivo 
(familiares del santo) precedido de la palabra impensis. 
Los otros grabados individuales se acercan más a las inscripciones de tipo 





































determinados  términos  o  expresiones  que  lograron  pervivir. El  que  aparezca 
todavía  esta  lengua  quizás  se  deba  a  que,  como  apuntaba  J.  Pascual36  en  su 
estudio sobre  el epitafio latino renacentista, a que el latín siguió siendo la lengua 
de uso  común  en  las  inscripciones  sepulcrales, y  a que  todavía  tenía  enorme  
influencia  la religión y  la Iglesia. Ejemplo de esto último  lo encontramos en el 
grabado sin mención de título que representa a Jesús sentado con una vara en la 
mano,  semidesnudo  y  con  una  corona  de  espinas  en  un  medallón,  con  la 
inscripción  en  latín  ECCE REX VESTER  en  la  parte  de  arriba  (como  se  sabe 
procede de las palabras que pronunciara Pilatos y que se transmiten en Jn. 19,14) 
y debajo en castellano “Laguna Año de 1785”.37 








sendos ángeles, a derecha e  izquierda, portan un  libro abierto donde se  lee  la consigna de  los 
jesuitas. En  la parte  central,  tres medallones  reproducen  tres  imágenes. En el  centro va  la de 
Ignacio de Loyola, rodeada de una orla con su nombre en latín FVNDATOR SOCIETATIS IESV; 
a los lados van la de los otros dos santos, con su descripción en latín al pie de cada una. En la 
parte  inferior  del  grabado  se  encuentra  un  epigrama  formado  por  seis  dísticos  repartidos  a 
derecha e izquierda, y al fin de todo el nombre del grabador, a izquierda y derecha. 
36 Pascual, 1993: II; 744. 







franciscano  Juan de  Jesús,  las  inscripciones dispuestas  en  cuatro medallones, 
distribuidos  dos  arriba,  a  izquierda  y  derecha,  y  dos  abajo  en  la  misma 
disposición,  siguen la estructura latina de las inscripciones funerarias de época 








la  sierva de Dios María de San Antonio  (si bien en  la  inscripción  se dice “S.n 
Antonino”). El  latín en ambos grabados se deja para  la expresión Requiescat  in 
pace,  y  para  la  mención  de  quien  lo  dibujó  (Joseph  Rodriguez  de  la  Oliva 
delin<neavit>.). Además en el primero de ellos aparece en  latín quien  lo costeó, 















texto  que  o  bien  sigue  un  esquema  repetido  y  mantiene  una  disposición 
homogénea,  o  se  adapta  a  una  representación  gráfica  determinada.  Se  hace 
necesario también diferenciar los diferentes tipos de grabados, sus destinatarios 
y  las  características  que  pudieran  relacionarlas  con  los  contextos  epigráficos 
clásicos,  medievales  y  humanistas,  comparándolas  así  con  las  fórmulas 
epigráficas  desarrolladas  en  esas  épocas.  Cabe  también  tener  en  cuenta  la 
impronta  que  los  textos  epigráficos  en  latín  dejaron  en  las  inscripciones  en 
castellano, herederas de aquellos en estructura y  fórmulas. Y, sobre todo, si se 





cuales  seguramente  propiciaron  la  continuidad  de  los  modelos  clásicos38  y 
señalan otras expresiones que se reflejarán luego de forma práctica. 
Evidentemente todo ello necesita de un  trabajo previo de  inventario, que 
sea  lo más  exhaustivo posible,  con  los  criterios  adoptados para  este  clase de 







pervivencia  del  Mundo  Clásico,  Instituto  de  Estudios  Turolense‐Servicio  de 
Publicaciones de la Universidad de Cádiz, I.1., 3‐27. 
CASTRO  BRUNETTO, C.  (1996),  “Revisión  del  libro  impreso  como  fuente  para  el  arte 
Barroco en Canarias”, en XII Coloquio de historia canario‐americana, Las Palmas de 
Gran Canaria t, 3, , 186‐202. 
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38 Pascual (1993: 730) apunta algunos. Del siglo XVIII destaca la obra de G. Buganza, L’Epigrafia 
o sia l’arte di comporre le iscrizioni latine ridotta a regole (Mantua, 1779), manual que más que enseñar 
a interpretar (traducir) las inscripciones latinas enseña a realizarlas de forma práctica. 
